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表 1-1-1 資源網站服務面向 
探討的面向 探討的子面向  
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4.38 4.46 3.61 3.36 
2.教學設計 4.18 4.53 3.45 3.08 
3.多媒體的介面
設計運用 
4.09 4.23 4.11 3.59 
4.操作功能 3.81 4.28 3.31 3.41 
5.互動介面 3.44 3.83 4.44 3.54 
6.傳輸品質 4.50 4.34 3.88 3.81 
7.系統的管理服
務 
3.78 3.72 3.25 3.72 
 





數不到 4 分，以 3.88 分的三項列為最重要的子面向，整理於表 1-1-3，所勾選之子
面向將作為該服務面向探討滿意度之問卷架構。 
 



















V V   
1.2 內容符合使用者的知識能力 V V   
1.3 知識分類恰當 V V   
1.4 資源類別豐富 V V   
1.5 主要內容富趣味及挑戰特性 V V   
1.6 資訊的區塊化及分段易於閱
讀 













V V   
2.1 學習鷹架的規劃概念 V V   
2.2 網站標題、內容等能引起使用
者的興趣、注意 
V V   
2.3 引發學習者瀏覽與查詢的動
機 
V V   
2.4 能引發使用者的詳細思索與
探索的設計 








V V   
3.1 文字不會太多、太小、太密 V V   
3.2 版面區塊分割恰當 V V   
3.3 資訊安排位置恰當、分層適中 V V V  
3.4 使用圖片、表格、按鈕或影片
等，可以增強學習效果 






運 3.5 網頁顏色與設計和諧； V V V  













V V V  
4.1 提供結構圖（site or concept 
map ）等工具 
 V   
4.2 提供知識分類查詢或檢索的
功能，使用者可以自己掌握進度
 V   










 V   
5.1 提供討論室、意見箱等互動功
能； 
  V  
5.2 能主動、積極的與使用者互動   V  
5.3 提供適當的回饋  V V  
5.4 互動的方式操作方便   V  
5.5 有註明作者或當事者的電子
郵件、電話等聯絡方式 






5.6 意見回應速度快   V  
6.1 網站容易查詢與上線，不會出
現中斷或出現錯誤訊息 
V V V  
6.2 資料呈現或下載時間不會太
長 
V V   
6.3 提供相關網站訊息，方便使用
者參考檢索 








V V  V 
7.1 上線人數的統計與顯示     
7.2 會員的註冊與登入服務     











V V   







數字 5 代表最滿意、數字 4代表次滿意，以此類推，數字 1代表最不滿意，預計選
取具有「數位典藏學習資源網」使用經驗的中小學教師或資訊教育相關專家，進行
服務滿意度調查。本次的調查於網站上進行，獲得有效問卷共 36 份，調查對象皆為
中小學教師，其中國小階段教師 14 人（佔 38.89%）、國中階段教師 19 人（52.78%）、











表 1-2-1  「學習資源檢索」項目的滿意度結果表 
項    目 平均數
1作品內容、詞句、圖表等的正確度 3.83 
2 各作品標示的適用年級分類恰當 4.00 
3 各作品的資源分類恰當（分為學習單、教材、教案、測驗
題、數位典藏網站、相關網站等） 3.86 
4 有非常豐富的資源類，可提供我所需求的領域內容 4.08 
5 資訊的區塊化及分段容易閱讀查看 4.00 
6 主要內容富有趣味及挑戰特性 4.03 
7 引用的文章、圖片、表格及事證有註明出處 3.92 
8 資源內容有學習鷹架的規劃概念 4.08 
9 網站標題、內容等能引起使用者的興趣、注意 3.94 
10 能引發學習者瀏覽與查詢的動機 3.92 
11 能引發使用者的詳細思索與探索的設計 3.78 
12 教案格式與教學相關資源的格式呈現易於瀏覽 3.58 
13 版面網頁的文字不會太多、太小、太密 3.83 
14 版面區塊分割恰當，資訊安排位置恰當、分層適中 4.08 
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15 使用圖片、表格、按鈕或影片等，增強了學習效果 4.11 
16 網頁顏色與設計和諧； 3.94 
17 各種媒體的安排使用均很適當，符合學習目標 3.86 
18 介面設計有考慮使用者的電腦技能 4.03 
19 內容資源的搜尋速度快 3.75 
20 網站容易查詢與上線，不會出現中斷或出現錯誤訊息； 3.94 
21 資料呈現或下載時間不會太長 4.03 
22 提供相關網站訊息，方便使用者參考檢索 3.94 
23 網頁之間的連結有系統且方便使用 3.94 





















表 1-2-3  「融入教學模式」項目的滿意度結果表 































16 「融入教學模式」網頁顏色與設計和諧 4.00 
17 「融入教學模式」各種媒體的安排使用均很適當 4.11 
18「融入教學模式」項目介面設計有考慮我的電腦操作技能 3.94 





























目，分數為 4.06。「意見回應速度快」項目是滿意度最低的一項，分數為 2.78。 
 
表 1-2-5 「意見交流園地」與「網站意見反應」項目的目的滿意度結果表 
項    目 平均數 
3.1 資訊安排位置恰當、分層適中 3.97 
3.2 使用圖片、表格、按鈕或影片等，增強了學習效果 4.06 
3.3 網頁顏色與設計和諧； 3.86 
3.4 能主動、積極的與使用者互動 3.86 
3.5 提供適當的回饋 3.86 
3.6 互動的方式操作方便 4.00 
3.7 有註明作者或當事者的電子郵件、電話等聯絡方式 3.72 
3.8 意見回應速度快 2.78 










本問卷調查對象：國小階段教師 14 人（佔 38.89%）、國中階段教師 19 人
（52.78%）、高中階段教師 3 人（佔 8.33%），對於該網站整體的滿意度以高中階段
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階  段 國小階段教師 國中階段教師 高中階段教師 
平均滿意度 3.70 4.00 4.52 
 









3.69 3.74 3.65 
國中階段教師 
平均滿意度 
4.03 4.04 3.77 
高中階段教師 
平均滿意度 
4.50 4.62 4.25 
 



















































































































































美術批評、美學，四個學習領域的內容。   
在主張 DBAE 的諸多學者中以任教美國史丹佛大學的艾斯納最具代表性。艾















2． 美術史：讓學生了解美術在文化發展上扮演的角色和功能。老   
師應指導學生認識美術史上的主要作品，並分析風格，了解美術品的文
化與歷史背景。 
單元簡介 內容摘要 可以的利用數位典藏資源 
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3． 美術批評：指導學生敘述作品所呈現的主題，形，色，調子，    
結構，意義……並判斷作品的重要性。 










































□ 程序性的  
□ 原理原則 





























































































評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 ■ 期末評量  
□ 單元練習(單元名稱 數位典藏融入藝術與人文領域教學課
程 ) □單元測驗(單元名稱 數位典藏融入藝術與人文領域教學
課程 ) 
學習目標  
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 ■ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 ■ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     
 □ 其他___________________    
 


















分，分析結果如下表 2-1-1~表 2-1-3： 
 
表 2-1-1  課程內容平均數結果 
評 鑑 項 目 Mean
1. 子目標領域分明，符合需求。 3.29 
2. 子目標之完成能達成單元目標。 3.43 
3. 課程內容之難易適合我的能力程度。 3.14 
4. 課程內容能啟發我在此領域之推理、應用等能力。 3.43 
5. 課程內容之學科概念正確 3.43 
6. 內容架構具彈性，使用者可自我調整學習進度。 3.29 
 
表 2-1-2  課程實施平均數結果 
評 鑑 項 目 Mean
1. 本課程非常適合用非同步遠距的方式授課。 3.57 
2. 有使用適當的媒體呈現教材。 3.57 
3. 教材所呈現的教學內容令人容易理解。 3.43 
4. 我能夠很清楚明瞭關於這門課的流程。 3.14 
5. 本課程學習成果評量的方式適當。 3.29 
6. 本課程能夠直接應用在我的教學上。 3.14 
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表 2-1-3  課程平台平均數結果 
評 鑑 項 目 Mean
1. 登入學習平台時總是很容易的。 3.43 
2. 學習平台使用容易。 3.29 
3. 在學習平台裡，我可以很容易找到所要上課的課程連結。 3.29 
4. 提出有關技術上的問題皆能迅速、適當的獲得回答。 3.14 
5. 我能夠很容易且安全的修改有關個人的資料。 3.29 
6. 在與教師或其他同學互動時，使用的機制如討論區等運作
正常。 3.29 
7. 在上課時，我總能順利運用學習平台上的工具進行學習。 3.29 































































































□ 程序性的  
■ 原理原則 
■ 問題解決 






























































































評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
5 單元練習(單元名稱 ) □單元測驗(單元名稱) 
學習目標 教師能從歷屆得獎教案中選出一個自己適用的，並且說明選擇的原
因。 
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 ■ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     






評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
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5 單元練習(單元名稱 ) □單元測驗(單元名稱) 
學習目標 使用數位典藏資源修改現有教案豐富教學。 
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 ■ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     





評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
5 單元練習(單元名稱 ) □單元測驗(單元名稱) 
學習目標 引導教師探索不同學科領域類型的數位典藏資源，設計新的教學活
動。 
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 □ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 ■ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     
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E、實施階段 






































































































































































  1. 決定主題 
  2. 探索研究 
  3. 設計發展 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































評鑑類別 █ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
█ 單元練習(單元名稱 數位典藏之語文領域教學資源 )  
□ 單元測驗(單元名稱                 ) 
學習目標  
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 █ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 █ 分組口頭報告 





評鑑類別 █ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
█ 單元練習(單元名稱 數位典藏教學資源融入教學 )  
□ 單元測驗(單元名稱                 ) 
學習目標  
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 █ 選擇 █ 個人口頭報告 
 █ 配合題 □ 個人書面報告 
 █ 填空 █ 分組口頭報告 
 □ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     
 □ 其他___________________    
 
評鑑方法與工具 3 
評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 █ 期末評量  
█ 單元練習(單元名稱 專題活動 )  
□ 單元測驗(單元名稱                 ) 
學習目標  
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 █ 分組口頭報告 
 □ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 █ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     












本課程於民國 95 年 1 月 14、15 日於台北縣蘆洲仁愛國小進行兩天的
數位典藏融入教學教師研習活動中，在語文學習領域分組活動中實施，參





求出平均數﹙Mean﹚，評鑑結果如下表 2-3-1~2-3-4 所示： 
 
表 2-3-1 教材內容平均數結果 
評 鑑 項 目 平均數 





B-3.教材內容具正確性及適當性  4.17 









表 2-3-2 教學策略平均數結果 















F-1 提供多元的評量方式 3.83 
F-2 提供具體可行的評量工具 3.83 
F-3 評量工具能測出學生能達成教學目標 3.83 
 
表 2-3-3 版面配置平均數結果 













表 2-3-4 版面配置平均數結果 
評 鑑 項 目 平均數 
I -1.介面設計具一致性 4.00 
I -2.操作方式具便利性 3.83 
I -3.色彩搭配具協調性 3.67 
I -4.使用介面具親和性 4.00 
J-1. 資料呈現速度快 3.50 
J-2. 資料呈現流暢度 3.17 
K-1. 技術品質穩定 3.83 











3. 若要觀者可選圖片連結，應自動顯示提示如「點圖可連結該網頁或   
點 PLAY 繼續觀看」，而不需要再移動滑鼠才顯示提示。 




















































































































單元名稱 學習目標知識屬性 單元學習目標 
單元一 網站資源 ■事實■概念■過程 □程序□原則 
熟悉數位典藏網站的基本操作，以
及有關自然領域的典藏網站架構。

























教室型態 八大能力指標 數位典藏資源 
A B C 
1.過程技能    5.科學態度 
2.科學技術    6.思考智能與認知  
3.科學的本質  7.科學應用 











































































由學習者間的互動討論尋求解答。    
                                                                        



























































評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
■ 單元練習(單元名稱 教案設計  ) 
學習目標 透過教案範例呈現，結合能力指標指與選擇教室環境，配合數位典藏
資源與現有教案，引導學習者發展適合自己班級的教學活動。 
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 □ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 ■ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     











評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 □ 期末評量  
■ 單元練習(單元名稱 討論互動  ) 
學習目標 透過教案範例呈現，結合能力指標指與選擇教室環境，配合數位典藏
資源與現有教案，引導學習者發展適合自己班級的教學活動。 
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 □ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 □ 實體操作 
 ■ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     












教師，共發放 16 份問卷（問卷件附錄 2-4-3），回收問卷 15 份，回收率為
94%。問卷採用四點量表，從「非常同意」到「非常不同意」分別給予 4











表 5~1 課程內容平均數結果 

































































































是依據 ADDIE 教學設計流程進行。 
此課程完成後，放置於台北縣網 K12 數位學校教育平台，運用網路















































































































































評鑑類別 □ 預備測驗 □ 期中評量 ■ 期末評量 
■ 單元練習(單元名稱：教案設計比賽須知及經驗分享) 
學習目標 是否學會使用網站中上傳其查詢功能 
進行方式 線上評量 實體課程評量 
 □ 是非 □ 測驗卷 
 □ 選擇 □ 個人口頭報告 
 □ 配合題 □ 個人書面報告 
 □ 填空 □ 分組口頭報告 
 □ 申論 □ 分組書面報告 
 □ 模擬操作 □ 專案實作 
 □ 角色扮演 □ 學習歷程檔案 
 □ 遊戲 ■ 實體操作 
 □ 線上學習歷程檔案 □ 其他___________________     











本課程於民國 95 年 1 月 14、15 日於台北縣蘆洲仁愛國小進行兩天的
數位典藏融入教學教師研習活動中，在活動中實施形成性評鑑。其有效回









表 5~1 教材內容平均數結果 
評 鑑 項 目 平均數 





B-3.教材內容具正確性及適當性  4.17 








表 5~2 教學策略平均數結果 
評 鑑 項 目 平均數 
C-1.學習主題明確 4.17 







表 5~3 版面配置平均數結果 














表 5~4 版面配置平均數結果 
評 鑑 項 目 平均數 
H-1.介面設計具一致性 4.44 
H -2.操作方式具便利性 4.28 
H -3.色彩搭配具協調性 4.22 
H -4.使用介面具親和性 4.17 
I-1. 資料呈現速度快 4.22 
I-2. 資料呈現流暢度 4.39 



















1. 性別： 男   女 
2. 是否擁有個人電腦： 是   否 
3. 您常在何處上課？ 家中   學校電腦教室   工作的地方 網咖   其他，        
4. 網路連線速度： 56K 數據機﹝撥接﹞   ADSL   Cable   學術網路   其他，        
5. 在選修此門課前，是否已經知道是非同步遠距課程呢？ 是   否 
6. 修習本課程的動機：﹝可複選﹞ 
 對課程內容有興趣   研習時數需要   對課程內容有興趣     喜歡透過網路的方式進行學習  
 上課的時間、地點彈性    可自我掌控學習進度  其他，        
7. 平常上網瀏覽課程的次數為： 每天一次   每星期約三至五次   
 每星期約一至二次   每月至少有一次   其他，     
8. 下次是否還有意願進行相關的數位學習課程呢？ 是   






1.  子目標領域分明，符合需求 1 2 3 4 
2. 子目標之完成能達成單元目標 1 2 3 4 
3. 課程內容之難易適合我的能力程度 1 2 3 4 
4. 課程內容能啟發我在此領域之推理、應用等能力 1 2 3 4 
5. 課程內容之學科概念正確 1 2 3 4 















1. 本課程非常適合用非同步遠距的方式授課 1 2 3 4 
2. 有使用適當的媒體呈現教材 1 2 3 4 
3. 教材所呈現的教學內容令人容易理解 1 2 3 4 
4. 我能夠很清楚明瞭關於這門課的流程 1 2 3 4 
5. 本課程學習成果評量的方式適當 1 2 3 4 









1. 登入學習平台時總是很容易的 1 2 3 4 
2. 學習平台使用容易 1 2 3 4 
3. 在學習平台裡，我可以很容易找到所要上課的課程連結 1 2 3 4 
4. 提出有關技術上的問題皆能迅速、適當的獲得回答 1 2 3 4 
5. 我能夠很容易且安全的修改有關個人的資料 1 2 3 4 
6. 在與教師或其他同學互動時，使用的機制如討論區等運作正常 1 2 3 4 
7. 在上課時，我總能順利運用學習平台上的工具進行學習 1 2 3 4 































專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案
資訊  藝術與人文領域教師如何利用數位典藏資源 林懷駿、林家正     /   /    共  小時 
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專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案
資訊  數位典藏融入社會領域教學課程 鄭詩穎     /   /   共  小時 


























































   






























   

















   






































專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 
 數位典藏融入社會領域教學課程 鄭詩穎     /   /   共  小時 






  本課程全部都使用 WebQuest 來設計，將
會以任務導向，引導教師探索數位典藏資
源，並且思考如何應用在教學上。 































































   































   


































專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 
 數位典藏融入社會領域教學課程 鄭詩穎     /   /   共  小時 






  本課程全部都使用 WebQuest 來設計，將
會以任務導向，引導教師探索數位典藏資
源，並且思考如何應用在教學上。 





































































































































































































































   

































專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 




 數位典藏融入社會領域教學課程 鄭詩穎     /   
/    
共  小時 
單元名稱 架構說明 檔案名稱 場景&角色說明 教學策略說明 
課程首頁     
畫面










































5  4  3  2  1 
一、教材內容 
A-1.目標的敘述清晰且具體  □ □ □ □ □ 
A-2.目標符合需求 □ □ □ □ □ A.教學目標 
A-3.各單元目標之完成能達教材總目標 □ □ □ □ □ 
B-1.單元設計主題明確 □ □ □ □ □ 
B-2.教材內容符合實際需要 □ □ □ □ □ 
B-3.教材內容具正確性及適當性  □ □ □ □ □ 
B-4.內容深度與廣度恰當  □ □ □ □ □ 
B-5.教材內容難易適合學習者程度 □ □ □ □ □ 
B-6.教材內容範圍大小適宜 □ □ □ □ □ 
內容與 
使用對象 
B-7.教材內容能與學習者的生活經驗結合 □ □ □ □ □ 
B-8.教學流程邏輯次序恰當 □ □ □ □ □ 
B-9.教材內容邏輯次序恰當  □ □ □ □ □ 










5  4  3  2  1 
二、教學策略 
C-1.學習主題明確 □ □ □ □ □ 
C-2.提供問題情境讓學習者利用新知識處理
實際問題 □ □ □ □ □ 
C-3.教學策略符合以學生的學習活動為基礎 □ □ □ □ □ 
C.教學方式 
C-4.提供教學方式可提升學生高層次能力 □ □ □ □ □ 
D-1.提供教學指引 □ □ □ □ □ 
D-2.教學指引的內容十分清楚 □ □ □ □ □ 
D.教學指引 













D-4.列有教學重點可供參考 □ □ □ □ □ 
E-1.教學活動能引起學習動機 □ □ □ □ □ 
E-2.教學活動能配合教學目標 □ □ □ □ □ 
 
E. 教學活動 
E-3.教學活動設計具多元化 □ □ □ □ □ 
F-1 提供多元的評量方式 □ □ □ □ □ 
F-2 提供具體可行的評量工具 □ □ □ □ □ F 教學評鑑 







G-1.文字大小、層級適中 □ □ □ □ □ 
G-2.符合使用者閱讀動線 □ □ □ □ □ 
G-3.文字分段清楚 □ □ □ □ □ 
G-4.文意表達流暢 □ □ □ □ □ 
G.文字 
G-5.專有名詞使用前後一致 □ □ □ □ □ 
H-1.符合教學情境 □ □ □ □ □ 
H-2.構圖設計活潑 □ □ □ □ □ 
H-3.有助於教學內容之理解 □ □ □ □ □ 
H-4.符合使用者特質 □ □ □ □ □ 
H-5.使用者有充分時間觀看 □ □ □ □ □ 
















I -1.介面設計具一致性 □ □ □ □ □ 
I -2.操作方式具便利性 □ □ □ □ □ 
I -3.色彩搭配具協調性 □ □ □ □ □ I.外觀 
I -4.使用介面具親和性 □ □ □ □ □ 
J-1. 資料呈現速度快 □ □ □ □ □ J.等候時間 
J-2. 資料呈現流暢度 □ □ □ □ □ 
K 技術品質 K-1. 技術品質穩定 □ □ □ □ □ 
















專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案
資訊  數位典藏融入語文領域教學課程 劉書容     /   /    共  小時 




































































專案編號 課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案
資訊  數位典藏融入語文領域教學課程 劉書容     /   /   共  小時 































































































課程畫面：教學資源 > 課程內容 
 






































課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案資
訊 數位典藏融入自然與生活科技學習領域教學 張原禎、姜士茜     /   /    共   小時 






















  Text A：課程主旨 
  Text B：閱覽建議 
  B1：網站資源 
  B2：教學環境 
  B3：教案設計 
  B4：討論互動 
使用者以按下 Text 
A.B，文字說明會出














課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案
資訊 數位典藏融入自然與生活科技學習領域教學 張原禎、姜士茜     /   /    共   小時 





























































































課程名稱 工作人員簽名 工作日期 工時記錄 專案
資訊 數位典藏融入自然與生活科技學習領域教學 張原禎、姜士茜     /   /    共   小時 















































































資訊 數位典藏融入自然與生活科技學習領域教學 張原禎、姜士茜     /   
/   
共   小時 




首頁    






























































1. 性別： 男   女 
2. 是否擁有個人電腦： 是   否 
3. 您通常在何處上網： 家中   學校電腦教室   其他，        
4. 修習本課程的動機：(可複選) 
 對課程內容有興趣   研習時數需要    喜歡透過網路的方式進行學習  







1.我可以很順利的登入學習平台 1 2 3 4 
2.在學習平台裡，我可以很容易找到所要的課程連結 1 2 3 4 
3.課程內容操作方式具有便利性 1 2 3 4 
4.我能夠很清楚明瞭關於這門課的流程 1 2 3 4 
5.教材所呈現的教學內容令人容易理解 1 2 3 4 
6.課程內容以動畫方式介紹方式，清楚詳實 1 2 3 4 
7.課程內容讓我學會如何應用數位典藏資源 1 2 3 4 
8.課程讓我能善用各種教學環境來實施典藏融入教學 1 2 3 4 
9.課程的案例介紹能激發我設計更多元的教學活動 1 2 3 4 
10.課程規畫的討論活動讓我能充分表達自己的想法 
並與他人分享 1 2 3 4 
11.我會推薦其他老師來上這一門課 1 2 3 4 
12.分享與建議：若您有進一步的看法，請不要吝惜告訴我們，誠摯的感謝您！
                                                           
                                                           
                                                                         
                                                           
 


















5  4  3  2  1 
一、教材內容 
A-1.目標的敘述清晰且具體  □ □ □ □ □ 
A-2.目標符合需求 □ □ □ □ □ A.教學目標 
A-3.各單元目標之完成能達教材總目標 □ □ □ □ □ 
B-1.單元設計主題明確 □ □ □ □ □ 
B-2.教材內容符合實際需要 □ □ □ □ □ 
B-3.教材內容具正確性及適當性  □ □ □ □ □ 
B-4.內容深度與廣度恰當  □ □ □ □ □ 
B-5.教材內容難易適合學習者程度 □ □ □ □ □ 
內容與 
使用對象 
B-6.教材內容範圍大小適宜 □ □ □ □ □ 
B-8.教學流程邏輯次序恰當 □ □ □ □ □ 
B-9.教材內容邏輯次序恰當  □ □ □ □ □ 










5  4  3  2  1 
二、教學策略 
C-1.學習主題明確 □ □ □ □ □ C.教學方式 
C-2.教學方式可符合使用者需求 □ □ □ □ □ 
D-1.提供教學指引 □ □ □ □ □ D.教學指引 
D-2.教學指引的內容十分清楚 □ □ □ □ □ 
E-1.教學活動能引起學習動機 □ □ □ □ □ 
E-2.教學活動能配合教學目標 □ □ □ □ □ 
 
E. 教學活動 






















E.文字 E-1.文字大小、層級適中 □ □ □ □ □ 
 E-2.符合使用者閱讀動線 □ □ □ □ □ 
 E-3.文字分段清楚 □ □ □ □ □ 
 E-4.文意表達流暢 □ □ □ □ □ 
F-1.符合教學情境 □ □ □ □ □ 
F-2.構圖設計活潑 □ □ □ □ □ 
F-3.有助於教學內容之理解 □ □ □ □ □ 
F-4.符合使用者特質 □ □ □ □ □ 
F-5.使用者有充分時間觀看 □ □ □ □ □ 









G -1.介面設計具一致性 □ □ □ □ □ 
G -2.操作方式具便利性 □ □ □ □ □ 
G -3.色彩搭配具協調性 □ □ □ □ □ G.外觀 
G -4.使用介面具親和性 □ □ □ □ □ 
H-1. 資料呈現速度快 □ □ □ □ □ H.等候時間 
H-2. 資料呈現流暢度 □ □ □ □ □ 
















 教案設計比賽須知及經驗分享 胡恒華     /   /   共  小時 




















































 附錄 2-5-2 
「中小學數位典藏創意學習網」創意教學應用之研究(第二年計畫) 
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教案設計比賽須知及經驗分享線上課程介面展示 
 
課程首頁 
 
 
 
課程說明頁面 
 
 
 
 
 
 
 附錄 2-5-3
「中小學數位典藏創意學習網」創意教學應用之研究(第二年計畫) 
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課程畫面：設計要點 
 
 
 
 
課程畫面：上傳示範 
 
 
 
 
 
 附錄 2-5-3
「中小學數位典藏創意學習網」創意教學應用之研究(第二年計畫) 
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